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Inrecent years , therehasbeenagreatdealofdiscussionregarding
globalizationandcultureassociatedwithspaceandplace. Amongothers ,
Appadurai'sideaof “e ぬnoscapes" (1990)isoneofthemostquotedconceptsin
thisfield. Others(e.g.Hall1992, Gilroy1987, 1993)havealsohighlightedthe
importanceofnewapproachesinlookingatcommunityandcultureintoday's






moveabout ,moreattentionmaybepaidto “community" and“ locality"asthese
termscanbeattachedtoterritory ,notinatraditionalclosed ,fixedsense ,butusing
anopen ,flexibleconcept.
ThewaveofglobalizationthathassweptotherpartsofJapanhasalsoreached











residentshavebuiltanewhometogether. Intheprocess , Iwillexaminehow
localityhasbeendefinedbytheresidentsthemselves ,bothnativeJapaneseand













revisedversion0ぱf myearlierp伊ap 戸er れ，




3 Koreans(25,969)arethelargestgroup, followedbyChinese(9,044), Americans
(1,400),Indians(1,011),Brazilians(918),Vietnamese(872),andFilipinos(468).
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short-termsojourner , andavisitor. Anotherissueconcerningmedicalcosts



























definitions ofcitizenship and permanent residentship , whereas the local









themselves. Accordingtoanumberofsources , includingleadersofforeigner


































Ofcourse , thereweresomeconflicts. Forinstance ,someVietnamesewere






Generallyspeaking , however ,throughthedi 伍cult life-or-deathexperienceof
anearthquake , analmostunanimousconsciousnessarosethatcommunitiesin
KobehavereachedthelevelwhereminoritiesandJapaneseprovedthattheycould






Untilthe earthquake , mostactivitiesrelatedtointernational exchange ,
internationalevents ,andvariousservicesforforeignnationalswereinitiatedby
92
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thecityandprefecturalgovernmentsandwereofferedindowntownKobe.Inthis




themselves , bothJapaneseandnon-Japanese , withthelocalgovernmentslater
reactingtoresidents'initiatives.
InNagataWard ,almosttenpercentofthepopulationor10,000 people ,were
offoreignnationalitywhentheearthquakeoccurred 9• Theyrepresented28
differentcountries , althoughmostwereKoreansandVietnamese. Although
therearegeographicalcommunitiessuch as “Chinatown" andaEuropean
settlementareaneardowntownKobe , communitiessuchas “Korea town"or
“Vietnam town"didnotexistinNagata.





Thus ,theCouncilforAsiaTownPromotion ,establishedaftertheearthquake ,is
nowengagedinvariousprojectssuchasconstructingmultilingualpublicsignage.
Thelanguagesprovidedreflectthemakeupoftheresidentialpopulation:English ,
Korean , Chinese , Vietnamese ,andJapanese.Thereisastrongconvictionamong







ofvariousethnicfoods ,ethnicgrocerystores ,smallrestaurants ,andethniccrafts ,






AsiaTownplansaid , “ It isnotamatterofbeingJapaneseorKorean. Weareal
thesamelocalresidentsinthisneighborhood"(KobeShimbunNov.1, 1995).
TheCouncilforIssuesConcerningForeignResidentsinKobe ,whichconsists
ofethniccommunity leaders , intellectuals , andlocalgovernment 0血cers ，
proposedaplantobuildan “International VolunteerCulturalExchangeCenter"in
















neighborhoodassociation , awomen'sgroup , andothergroupsandindividuals
sincetheirnewmutualunderstandingaftertheearthquake.Theyhavesucceeded





haveformedtheirownnew “local community".InHigashinadaWardtoo ,where
manyuniversitieswithforeignstudentsareconcentrated ,residentsanduniversity
professorshavestartedaprojectoftown-makingintheircommunity.Amongthe












































“If Ihadtherighttovote , Icertainlywouldthistime". AKoreancommunity
leadersaid ,inhisappealforlocalsu 飴age andforfulrightstobeemployedand
promotedasagovernment employee , “Local communitiessharecommon
destiniesregardlessofthenationalitiesoragesoftheirinhabitants. Community
peoplenotonlylivetogetherbutalsocoulddietogether".
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Japanesesociety. TheformationofvariousNGOS, localgovernmentsocial













theVietnamese ,JapanesedescendantsfromBrazilandPeru ,theKoreans ,andthe
Chinesemaintainspecialattachmentstotheirown “communities" thatexiston

























discriminationinemployment , housing , andotherdomainsofsocialstructure.
However , whatweseeinKobeafterthegreatearthquakeisthatlocal
communities , especiallyinareashardhitbythequake ,arethecentralarenasof
interactions , frictions , negotiations , andco-planningforlocalresidents , both
Japaneseandforeign. Thus , usingHannertzdefinitionofcultureasa
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